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Научная деятельность в нашем университете не знает и не знала перерывов, науч-
но-педагогические работники в течение всего учебного и/или календарного года ведут 
научные исследования по приоритетным направлениям деятельности, а аспиранты и 
докторанты в рамках своих диссертационных работ.
На страницах этого номера журнала представлены не только результаты кропотли-
вой работы ученых за период новогодних праздников, но также и итоги исследований 
в рамках серьезных многолетних проектов, смелые новые научные идеи и дальнейшее 
развитие уже признанных.
В связи с государственной перестройкой подходов к проведению научных иссле-
дований, а также подходов к работе диссертационных советов и подготовке кадров 
высшей квалификации, особенно важным является повышение публикационной ак-
тивности и цитируемости авторов научных статей — сотрудников университета. 
Переход к европейским подходам оценки научной деятельности позволяет сфор-
мулировать основные наукометрические показатели, характеризующие результатив-
ность и востребованность результатов НИОКР, и в первую очередь это относится к 
цитируемости  научных  публикаций.  Время  расставляет  новые  акценты,  и  сегодня 
актуальность и научная значимость любого исследовательского проекта должна на-
ходить отражение в публикациях. На сегодняшний день показатель результативности 
исследований — это востребованность результатов работ на рынке или интерес к науч-
ным результатам исследований российских и зарубежных коллег, что подтверждается 
количеством цитирований той или иной публикации, а также возможностью опубли-
кования научной статьи в российских и/или зарубежных журналах с высоким импакт-
фактором.
Обсуждение результатов НИОКР должно проводиться максимально открыто на 
серьезных профильных российских и зарубежных мероприятиях, по результатам кото-
рых лучшие и интересные доклады могут быть рекомендованы организационным ко-
митетом конференции в серьезные научные российские или международные журналы, 
что и обусловливает повышение цитируемости научных публикаций научно-педагоги-
ческих работников университета. 
Участвуя в серьезных научных мероприятиях, в т.ч. и различных инновационных 
выставках, представляя свои результаты среди российских и зарубежных коллег, рос-
сийские авторы становятся более «узнаваемыми», что может, в свою очередь, привести 
как к совместным научным проектам, так и совместным публикациям по результатам 
исследований, получающим, как правило, более широкий отклик и цитирование. 
Желаю удачи всем авторам «Вестника МГСУ» в повышении цитируемости своих 
публикаций и новых свершений в строительной науке.
Начальник управления научной политики МГСУ
О.И. Поддаева
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Scientific activities in our university know no breaks, educational researchers conduct 
scientific investigations in priority areas throughout the whole academic and/or calendar 
year and postgraduate and doctoral students do the same within the frames of their scientific 
works. 
On the pages of this issue we present not only the results of the work of scientists during 
the New Year holidays, but also the investigation results within the limits of serious long-
term projects, bold scientific ideas and further development of the already acknowledged 
ones. 
Taking into account the state reorganization of the approaches to scientific investigations 
and also to dissertation committees work and training highly qualified specialists, it is essen-
tial to increase the publication activity and citedness of the authors of scientific articles — 
the university employees.  
The transition to the European approaches to estimating scientific activity helps to for-
mulate the basic scientometrical factors, which characterize efficiency and importance of 
research-and-development activities and, first of all, this refers to citedness of the scientific 
publications. The time highlights the key points and today the relevancy and scholarly im-
portance of all the research projects should be reflected in publications. Currently the factor 
showing the investigations' efficiency is the demand for their results on the market or the 
interest of native and foreign colleagues to the scientific results, which is proved by citedness 
of a publication as well as by the possibility of publishing the article in Russian and foreign 
journals with high impact-factor.
The discussion of research-and-development activities should be open and should be 
held on serious specialized affairs in Russia and abroad, as a result of which the best and most 
interesting reports can be recommended by organizational committee for sound Russian and 
international scientific journals. That increases citedness of the scientific publications of the 
University academic staff. 
When authors participate in serious scientific events, which includes various innova-
tional exhibitions, presenting their results among Russian and international colleagues, it of-
fers possibilities for the authors' acknowledgement, which can lead to joint scientific projects 
and publications of the research results, which usually get more widespread response and 
citing.
I wish luck to all the authors of "Vestnik MGSU" in increasing the citedness of their 
publications and scientific works in the construction science. 
Head of Scientific Policy Department
O.I. Poddaeva 